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La història de la Plataforma per la Llengua és un trajecte de 
llarg recorregut per l’activisme lingüístic, però dirigit amb 
una gran capacitat organitzativa i amb un projecte sòlid. 
Una història, d’altra banda, escrita amb el rigor d’un pro-
fessional com Francesc Marco Palau, llicenciat en història 
per la Universitat Rovira i Virgili i actualment fent el doctorat 
per la Universitat Autònoma de Barcelona. Si m’hi acom-
panyeu, resseguirem aquest itinerari de vint anys.
L’estil
Les virtuts d’una publicació es mesuren no tan sols per 
l’interès social del contingut de l’obra, sinó també per 
l’estil, pel registre triat per l’autor a l’hora d’escriure-la. Un 
registre en què es conjuga la compleció del tema elaborat 
amb voluntat sintètica i alhora la minuciositat necessària, 
i en el qual es tracta amb gran encert la combinació de 
narrar en tercera persona amb les citacions intercalades, 
molt ben cohesionades dins del text. Tot plegat ens con-
dueix a un estil amè, clar i divulgatiu que evita les descrip-
cions valoratives si no són les extretes per les diverses 
fonts documentals.
Perquè ens fem una idea més precisa de la rigorositat de 
l’obra, l’autor ha pogut disposar de documents inèdits, el 
butlletí L’Esbarzer (que és l’entitat pare de la Plataforma 
per la Llengua), els números de la revista La Corbella de la 
Plataforma, les memòries publicades de l’entitat, les ac-
tes, els reculls de premsa, etc. Al llarg del llibre apareixen 
més de cinc-cents noms de persones que han passat per 
l’entitat i que l’han influenciada, tal com es pot veure en el 
recull de l’índex onomàstic.
L’objectiu
Tot i que l’objectiu del treball és més que obvi, no és gens 
sobrer recordar que hi ha una clara voluntat de preservar 
la memòria de l’entitat en aquest recorregut de vint anys, 
per tal de disposar d’un treball de síntesi i de referència 
per a tots els nous estudis que vulguin analitzar la defen-
sa i la vitalitat de la llengua catalana. Vint anys al llarg dels 
quals podem sentir el batec de la societat, a través de les 
entitats, les empreses, l’Administració, el Govern…, en el 
procés de foment de l’ús de la llengua, amb actuacions 
diverses —unes amb més èxit que d’altres— per a la nor-
malitat de la llengua.
El contingut
Plataforma per la Llengua. 20 anys defensant el català és 
una obra  amb quatre grans capítols, que s’ordena crono-
lògicament però amb blocs temàtics: 
• Antecedents (molt interessant la síntesi que fa l’au-
tor des de la Renaixença fins al 1993, any en què es 
constitueix la Plataforma per la Llengua).
• Inicis (1993-1996): Hi trobem el mediàtic rècord Guin-
ness de llaunes de cola, per exemple, els primers anys 
d’activisme, el cinema en català i la demostració que 
hi ha demanda en català (el 1996 més de 200.000 per-
sones trien la llengua pròpia del país per veure El ge-
perut de Notre Dame). 
• Consolidació (1997-2007): L’entitat es planteja el pas 
cap a la professionalització gràcies a Martí Gasull, un 
dels defensors del salt qualitatiu; constitueix un Con-
sell Consultiu (una mena de «paraigua intel·lectual que 
permetés aixoplugar les actuacions generals de l’enti-
tat i que, al mateix temps, servís com a consell asses-
sor que n’orientés les línies generals»); teixeix xarxa 
amb l’associacionisme de tot el domini lingüístic (la 
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FOLC, la CAL, l’ACPV…); o explica també les relaci-
ons institucionals, és a dir, el suport que ha rebut de 
l’Administració.
• Maduresa (2008-2013): Aquesta darrera etapa té com 
a actors principals uns nous estatuts amb vista a una 
reformulació organitzativa, la creació de la Fundació 
Vincle (centrada en el servei a les empreses), la de-
fensa del model d’escola catalana coordinant-se amb 
Som Escola, la independència de Catalunya (tema 
situat en un primer pla dins l’entitat). L’autor tanca 
aquesta darrera etapa amb Martí Gasull com a refe-
rent (i la creació d’un premi a la seva memòria per 
mantenir el seu llegat) i amb un repàs als vint anys de 
l’entitat i els seus nous reptes.
Els nous reptes
D’una banda, disposar d’un marc jurídic estable, sòlid i 
ampli perquè la llengua es pugui desenvolupar en un pla 
d’igualtat i, de l’altra, continuar perseverant en l’«activis-
me polifònic», en què totes les accions van destinades a 
difondre un discurs, a afavorir la mobilització i a la captació 
de fons, a més de posar el focus també en l’àmbit interna-
cional per fer visible, sobretot, el català a escala europea.
L’obra té finalment un Annex documental, com ara el ma-
nifest del 1994 «Joves per la Llengua», el manifest del 
2007 «El català, llengua d’acollida» o «Reforcem el model 
d’escola catalana» del 2011.
La reflexió concloent
Una útil Cronologia al final de l’obra ens permet resse-
guir detalladament tot aquest trajecte de llarg recorregut 
per l’activisme lingüístic de què he parlat al principi, un 
activisme amb més de cinc-cents noms implicats d’una 
manera o d’una altra en la consecució de la normalitat 
de la llengua i amb una entitat que s’encamina cap als 
10.000 socis, nombre prou significatiu, que és un reflex 
d’aquesta gran xarxa associativa d’esperit voluntariós per 
continuar defensant el català.
